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Bir de Neyzen Tevfik 
V a rd ı...
“Dikkat!... Yakası kalkık ceketinin içinden bir si­
lah namlusu gibi omuzuna yaslanmış neyi ile pa­
sajın kemeri altında Neyzen Tevfik görünür.
Körler çarşısında ayna sattırdın felek., demeye 
gelmiş gibi bir hali var, hışımlı..
Yüzünde perde perde dertler ürperir, Neyzen 
halk adamıdır, görkemlidir, üç boyutludur, saldı­
racak bir boğa gibidir. Burnundan solumaktadır.
Belki, çok geçmeden uyaklı küfürleri kentin su­
ratına çarpacak, belki de hiç belli olmaz bir ma­
saya çökecek ney üfleyecektir, bir uşak dörtlüsü­
ne girip.
Ney kan dolu bir yoldan bahsetmede.”
Abidin Dino’nun yazısına aldığı dizeyi bir kez 
daha okumak istiyorum:
“Ney, kan dolu bir yoldan bahsetmede." 
Neden kan dolu bir yol?
Yanıtı Neyzen’in iki dizesinde arayalım. 
“Aksedince gönlüme şems-i hakikat gölgesi 
Meyde Bektaşi göründüm, neyde oldum Mev­
levi. ”
Şems-i hakikat, yani gerçeğin güneşini Alevilik- 
Sünnilik ayrışmasına inat kendi birlikteliğinde gö­
rerek yobazın karşıt görüşleri kavgaya, kine dö­
nüştürmesini reddeder Neyzen.
Ney’in bahsettiği yol, bu kavganın, kinin yarat­
tığı sıkıntılarla kan içinde kalmıştır.
Âşık Veysel de okuyacağımız dizelerle yalnız bı­
rakmaz Neyzen’i:
“Hayyam’a görünmüş kadehte, meyde, 
Neyzen'e görünmüş kamışta, neyde.. ” 
Yazısında “uyaklı küfürleri kentin suratına çarp- 
tı çarpacak” diyor Abidin.
Gerçekten de uyak, tepkileri göğsünü daralttığı 
zaman, bir protesto aracı olur çıkar Neyzen’de.
Kanlı yol uzayıp gitmiş dünyayı içine almıştır. 
Olumsuzluk deryasına dönmüştür. Sesin ve ezgi­
nin yakınmalarıyla yetinmeyerek Neyzen’in söze 
başvurma gereksinimi başlamıştır.
Sözün gücüyle uyarmak, sarsmak..
Dönemin bireyi kuşatan “disiplinliözgürlük” an­
layışına karşın gözünü budaktan sakınmayan yer­
gi adamını böyle tanımlayabiliriz.
Neyzen Tevfik 1879-1953 yılları arasında yaşa­
dı.
Ayrı özellikleri olan dört ayrı dönemi içinde taşı­
yan 74 yıllık bir zaman dilimi bu.
Neyzen’in çocukluğu, gençliği, dünyayı ve dü­
zeni algılama yaşları II. Abdülhamid’in saltçı ikti­
dar döneminde geçmiştir.
Bilindiği gibi bu dönemin başat özelliği çöküş 
sürecine giren imparatorluğun yarı sömürge du­
rumuna düşürülmesiydi.
Yıllar süren özgürlük savaşımı sonunda İktida­
ra geçen İttihat ve Terakki Fırkası’nın demokratik­
leşmenin yasa zoruyla önünü kesmesi gerçeğini 
algılayarak kimlik arayışları, ilk yergi dizelerine gö­
türür Neyzen’i.
“Şimdi de kalmadı nakdin nazarımda kadri, 
Kirli ellerde görünce, paradan iğrendim. ”
Yergi yolu açılınca İttihat ve Terakki’nin dış po­
litikasını kimi yöneticilerin tutumlarını sergileyerek, 
dizelerle aşağılamaktan çekinmez Neyzen.
Alman imparatoru Kayser’e hitaben 1916’da 
yazdığı dörtlükte de görürüz bunu:
“Anlaşıldı hal-ü tavrından Yahudi olduğun!. 
Vaz-ı yet ettin cihanın garbına hem şarkına. 
Tilki bilmez, bilmiş ol, âlemde dehrin bildiğin, 
Pek güvenme Kayser’in Bismark’ına, pis mar­
kına. ”
★★★
Tek parti dönemi ve 1945 sonrasında yöneten­
lere de, yönetilenlere de, haksızlık erbabına da, 
haksızlığa uğrayana da, çağdaş sanatın öncüleri­
ne de izleyicilerine de kimliğini kabul ettiren Ney­
zen, toplumsal bir dokunulmazlık kazanmıştır.
içini dökebildlğince rahat. Yazdıklarının etkisini 
gördükçe mutlu.
Adı Demokrat olan partinin iktidara geçer geç­
mez demokrasiye çelme takmasını da sessizlikle 
karşılamaz Neyzen. Çünkü cumhuriyetin yanın­
dadır. Mustafa Kemal Paşa’nın yanındadır. İha­
net kokusunu duyarak, yeni dönemin egemenle­
rini yergi gücünün tezgâhına alır.
"Karşında Koraltan duruyor işte Paşam bak: 
Hâlâ o eğilmez başı dimdiktir efendim 
- ‘Bir ses ver Atam, şanlı izinden sana geldim' 
Bir ses duyulur kubbede: hassiktir efendim. ” 
Neyzen Tevfik, 45 yıl önce, 28 Ocak 1953’te öl­
müştü. 45 yıl sonra okuduğumuz dörtlükte adı ge­
çen devletlinin yerine nice politika esnafının adını 
koyabiliriz.
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